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The paper presents the results of the research of Berezan 
archaeological expedition of the IA NASU in 2007—2008 
on the area ГШ («robbers’ trench»), where the architectural 
structures of the end of the 6th c. through the beginning of the 
5th c. BC, with a great amount of bone articles and blanks for 
bone production, were revealed, that provided evidence that a 
bone workshop existed here at that time.
В последнее время на о-ве Березань активи-
зировались грабительские поиски. Во время по-
левого сезона 2006 г. руководством экспедиции 
было принято решение провести исследова-
ние одного из грабительских шурфов к севе-
ру от участка Т (теменос). Здесь были открыты 
остатки архитектурных сооружений конца VI — 
начала V вв. до н. э., особый интерес вызвали 
многочисленные находки обработанных костей 
животных и заготовок под костяные изделия.
В 2007 и 2008 гг. силами волонтёров и сту-
дентов из г. Николаева работы на участке ГШ 
были продолжены. К южному борту участка 
ГШ-2006 в квадратах Б-IV 369, 370з была сдела-
на прирезка размерами 6,20 (север—юг) × 6,20 
(запад—восток) м, общей площадью 38,5 м2.
До глубины 0,50 м от уровня современной 
поверхности залегал тёмный гумусированный 
грунт. Он был насыщен керамическим материа-
лом VI—V вв. до н. э. и костями животных. Ниже 
него по всей площади залегал плотный светлый 
желтоглинистый гумуси ро ванный грунт. Глуби-
на его 0,50—0,55 м от уровня современной по-
верхности по южному борту раскопа. Довольно 
многочисленный материал из этого слоя пред-
ставлен в основном амфорным боем и датирует-
ся VI — началом V вв. до н. э. Он состоит из фраг-
ментов лесбосских амфор архаического типа, 
хиосских пухлогорлых и милетских амфор. В 
столовой посуде преобладает красноглиняная и 
серолощёная керамика.
Ниже, на глубине 0,55—0,65 м от уровня со-
временной поверхности по южному борту рас-
копа, залегал светлый желтоглинистый грунт. 
На этой глубине в северо-западной части при-
резки обнаружено погребение человека. Моги-
ла на верхнем уровне не прослеживалась, раз-
рушена грабительским перекопом, само погре-
бение прорезает античный слой. Скелет лежал 
вытянуто на спине по оси запад—восток, руки 
скрещены на тазу, череп прорублен, длина руб-
ца 6 см. На расстоянии 0,20 м к западу от че-
репа обнаружены остатки деревянного столба 
диаметром 0,15 м, а на расстоянии 0,35 м в се-
верном направлении от таза еще один диаме-
тром 0,15 м. Длина костяка без ступней 1,67 м. 
После снятия скелета на глубине 0,70 м об-
наружено пятно от погребальной ямы. Яма 
вытянута по оси запад—восток, её размеры 
1,45 × 0,65 м.
В квадрате Б-IV 369 на глубине 0,85 м от уров-
ня современной поверхности по восточному 
борту раскопа была раскрыта в плане кладка бо-
лее раннего помещения середины VI в. до н. э. 
От кладки сохранился нижний (фундаментный) 
ряд, ориентированный по оси северо-восток — 
юго-запад, сохранившиеся размеры кладки: 
длина 3,70 м, ширина 0,45—0,75 м, высота до 
0,05 м. Кладка однослойная, постелистая, двух-
лицевая, сложена из известняковых плит и их 
обломков, крупного и среднего известнякового 
бута размерами 0,05—0,70 × 0,10—0,40 × 0,05—
0,25 м, на глинистом растворе, швы 1—23 см.
В 2008 г. к юго-восточному углу участка ГШ 
была сделана прирезка 3,0 × 5,0 м. На площа-
ди прирезки обнаружены четыре грабитель-
ских шурфа размерами 2,30 × 1,30 м и глу-
биной 0,55 м; 1,40 × 1,0 м и глубиной 0,30 м; 
1,70 × 1,40 м и глубиной 0,45 м; 2,60 × 1,30 м и 
глубиной 0,55 м. В прирезке была доследована 
кладка, обнаруженная в 2006 г. Её общая дли-
на составила 7,4 м, ширина 0,60—0,80 м. Сло-
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жена на глинистом растворе из известняковых 
плит, их обломков, крупного и среднего извест-
някового бута размерами 0,15—0,60 × 0,10—
0,40 × 0,05—0,25 м, ширина швов 2—12 см. 
Кладка рядовая, постелистая, двухлицевая, со-
хранилось до четырёх рядов. 
Также были продолжены работы, начатые 
в 2007 г. В юго-западной части участка на 
глубине 1,15 м от современной поверхнос-
ти был снят плотный светлоглинистый грунт 
(полы либо промазка помещения?), под ним 
обнаружены остатки трёх кладок (2—4). Они 
сложены из известняковых плит и их обломков 
и относятся к различным строительным перио-
дам застройки Березанского поселения. В юж-
ной части под сырцовой заливкой обнаружен 
обожженный красноглиняный массив разме-
рами 2,50 (север—юг) × 2,40 (запад—восток) м. 
В западной части массива чётко прослежены 
остатки сырцовых кирпичей, стоящих орфо-
статно и образующих полукруг (предположи-
тельно остатки печи).
По центру участка между кладками 3 и 4 на 
глубине 1,20 м от современной поверхности по 
западному борту раскопа была выявлена яма ди-
аметром 0,70 м. Верхнее заполнение ямы отно-
сится к новому времени, оно прорезает более 
раннюю конструкцию — землянку. Землянка 
вскрыта фрагментарно, ее размеры 2,20 (северо-
восток — юго-запад) × 0,80—1,50 (юго-восток — 
северо-запад) м. Выбраны и зачищены южная 
и восточная стенки, остальная часть землянки 
уходит под кладки 1 и 4. Грунт заполнения зем-
лянки плотный, коричневого цвета со светлыми 
желто- и красноглинистыми включениями, 
линзами спондиловой глины и угольками. Стен-
ки плавно переходят в плоское дно, обмазаны 
известняковым раствором, пол покрыт слоем 
органики толщиной до 0,03 м (остатки камки?), 
под слоем органики известковая промазка. Глу-
бина землянки от уровня впуска 1,20 м.
В южном углу землянки выявлено углуб ле-
ние размерами 0,46 (запад—восток) × 0,40 (се-
вер—юг) м и глубиной 0,24 м, ко дну оно су-
жается. Диаметр дна 0,28 м. Материал пред-
ставлен фрагментами лесбосских серо- и 
красноглиняных амфор архаического и клас-
сического типов, хиосских пухлогорлых и 
прямогорлых, клазоменских, милетских ам-
фор архаического и классического типов. В 
простой столовой керамике преобладают об-
ломки красноглиняных и серолощеных кув-
шинов, мисок и кубков. Довольно небольшой 
процент составляют фрагменты кухонных и 
лепных сосудов. Из индивидуальных нахо-
док стоит отметить находки монет-стрелок и 
монет-дельфинчиков. 
Большое количество обработанных костей 
позволяет подтвердить высказанное по ито-
гам работ в 2006 г. предположение, что в райо-
не участка ГШ находилась косторезная мастер-
ская, строительных остатков которой пока не 
обнаружено. Вероятнее всего, мастерская су-
ществовала во время позднего строительно-
го периода Березанского поселения (начало — 
первая четверть V в. до. н. э.), разрушенного де-
ятельностью нового и новейшего времени.
Рис. Березань. Остатки косторезного производства на 
участке ГШ
